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Актуальность исследования. В современном обществе проблемы 
окружающей среды выходят на первый план. Насущной задачей становится 
принятие мер по экологическому образованию подрастающего поколения на 
всех уровнях образования. Важное значение при этом отводится первой 
ступени – дошкольному образованию. Именно в дошкольном возрасте дети 
получают первые представления об окружающем мире, приобретают 
первоначальный опыт общения с живой и неживой природой, 
вырабатывается потребность бережно относится к природе, беречь ее 
красоту. Одним из направлений экологического образования в период 
дошкольного детства является формирование экологических представлений, 
что является основой рационального отношения человека к природе и 
природным ресурсам. В процессе освоения экологических представлений у 
детей формируется личностный опыт экологически оправданного поведения, 
закладывается основа экологического сознания личности.  
Над проблемой формирования экологических представлений у детей 
дошкольного возраста работали выдающиеся педагоги и ученые, такие как, 
А. П. Захаревич, И.А. Комарова, Н. К. Постникова и другие. Большой вклад в 
развитие данного направления работы внесли  М. М. Марковская, 
П. Г. Саморукова.  Такие  научные работники, как В. И. Кузнецова и 
В. М. Пакулова выделили структуру экологической культуры дошкольников, 
С. Н. Николаева и Н. А. Рыжова разработали программы и методики по 
экологическому воспитанию детей в детских садах. Е. Ф. Терентьева, 
И. А. Хайдурова систематизировали природоведческие знания о 
закономерностях живой природы, что послужило основой построения 
модели экологического образования детей дошкольного возраста. 
Н. К. Постникова занималась проблемами освоения детьми 6-7 лет 
представлений о растительном мире, об экосистемах - В. П. Арсентьева и 
З. П. Плохих.  Н. Н. Кондратьеву волновали вопросы формирования 
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бережного отношения детей к природе. В их трудах отмечается, что 
«положительное отношение к природе базируется на экологических 
представлениях, которые позволяют дошкольникам осознать явления 
природы, происходящие в ней события, элементарные взаимосвязи и 
подняться до уровня понимания самоценности живого организма» [18, с. 22]. 
Следует отметить, что задачи по формированию экологических 
представлений обозначены и в федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования. Так, например, 
ребенок на этапе завершения дошкольного детства должен обладать 
установкой положительного отношения к миру, интересоваться причинно-
следственными связями, пытаться самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы, обладать элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания и т.п.  
Большинство исследований по проблеме ознакомления детей с 
природой выделяют в качестве содержания знаний детей отдельные 
элементы или отдельные связи в природе. Но исследований о представлениях 
детей дошкольного возраста об экологических системах крайне мало, как и 
исследований об эффективности различных методов формирования у детей-
дошкольников экологических представлений.  
Не смотря на достаточно многочисленные разработки формирования  
экологических представлений у детей дошкольного возраста, поиск 
эффективных путей, технологий, методов, приемов продолжается. Одним из 
таких средств может стать проектно-исследовательская деятельность, 
которая дает возможность расширить, уточнить и упорядочить 
экологические представления, попрактиковаться в установлении причинно-
следственных связях и многое другое. В процессе занятия данным видом 
деятельности воспитанники детских садов получат возможность 
непосредственного контакта с природными объектами и материалами, смогут 
самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, а главное, 
экологические представления будут сформированы на уровне  личностных 
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ценностей и приобретут форму убеждений, что необходимо для 
последующего экологического мировоззрения.  
Таким образом, в данной работе мы рассмотрим процесс формирования 
экологических представлений дошкольников через проектно-
исследовательскую деятельность, обоснуем эффективность данного метода. 
Цель исследования: теоретическое обоснование и экспериментальная 
проверка условий формирования экологических представлений через 
проектно-исследовательскую деятельность. 
Задачи исследования: 
1. Изучить проблему формирования у детей экологических 
представлений. 
2. Выявить педагогический потенциал проектно-исследовательской 
деятельности в формировании у детей экологических представлений.; 
3. Определить диагностические показатели, критерии и исследовать 
уровень сформированности экологических представлений детей 
дошкольного возраста. 
4. Провести опытно-экспериментальную работу  по формированию 
экологических представлений у детей дошкольного возраста посредством 
проектно-исследовательской деятельности. 
Объект исследования: процесс формирования экологических 
представлений у детей дошкольного возраста. 
Предмет исследования: педагогические условия формирования 
экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста через 
проектно-исследовательскую деятельность. 
Методы исследования: изучение литературы, сравнение, анализ, 
обобщение. 
Структура и объем работы: работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы, приложений. Текст изложен 
на 60 страницах, содержит 5 приложений, 7 таблиц, 2 рисунка. Библиография 
включает 58 наименований. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  У ДЕТЕЙ 




1.1. Экологические представления как форма знаний и основа 
научного мировоззрения дошкольников 
 
Прежде чем определить, что такое «экологические представления», 
выясним, что такое «представление». Понятие «представление» изучается 
различными науками – философией, педагогикой, психологией, математикой 
и другими. Обратимся к справочной литературе.  
Энциклопедический словарь Ф. А. Блокгауза и И. А. Ефрона трактует 
представление как «воспроизведенное памятью и вызванное в сознании 
ощущение» [7, с. 35]. 
В Большом энциклопедическом словаре данный термин объясняется 
как «образ ранее воспринятого предмета или явления (представление памяти, 
воспоминание), а также образ, созданный продуктивным воображением» [6]. 
Философский энциклопедический словарь дает более расширенное 
определение. «Представление – предмет мышления, чувствования, волнения, 
фантазии или мечтания, когда он целиком является наглядным, когда 
индивиду удается как бы поставить его перед собой как нечто 
воспринимаемое. В узком смысле представление есть появляющийся в 
сознании образ ранее воспринятого предмета или процесса внешнего мира, 
после того как представляемое объективно уже не присутствует» [56]. 
В психологическом словаре дается похожая трактовка 
рассматриваемому термину. «Представление - наглядный образ предмета, 
воспроизведенный по памяти в воображении. Образы представлений, как 
правило, менее ярки и менее детальны, чем образы восприятия, но в них 
находит отражение самое характерное для данного предмета. При этом 
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степень обобщенности того или иного представления может быть различной, 
в связи с чем различают единичные и общие представления. Посредством 
языка, привносящего в представление общественно выработанные способы 
логического оперирования понятиями, происходит перевод представления в 
абстрактное понятие» [37]. 
Как «чувственный образ предметов и явлений действительности, ранее 
воздействовавших на органы чувств» объясняется понятие «представление» в 
педагогическом словаре. Этот же источник уточняет, что «кроме научного, 
термин «представление» имеет обиходное значение неполного, 
приблизительного, предварительного знания.    В процессе познания 
представления являются переходной ступенью от ощущения и восприятия к 
мышлению. Исключительная роль представлений в процессе познания 
состоит в том, что с их помощью мысленно воссоздаѐтся действительность 
тогда, когда еѐ непосредственное восприятие невозможно. Вместе с 
понятиями представления составляют одно из условий, обеспечивающих 
ориентировку в действительности, дают основу для решения теоретических и 
практических задач [5]. 
В своих трудах Л. А. Венгер дал такое определение: «представления – 
это обобщенное отражение окружающего мира, наглядный и вместе с тем 
обобщенный образ, отражающий характерные признаки предмета. Это 
наглядные образы ранее воспринимавшихся предметов и явлений, не 
действующих в данный момент на органы чувств» [15]. 
«Существуют несколько классификаций представлений - по ведущим 
анализаторам, по степени обобщенности, по происхождению, по степени 
проявления волевых усилий» [28, с. 47]. Рассмотрим их особенности.  
По ведущим анализаторам выделяют представления: 
1. зрительные (образ человека, места, объекта природы и другое); 
2. слуховые (музыка, шумы, речь и тому подобное); 
3. обонятельные (запахи); 
4.вкусовые (пища, напитки); 
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5.тактильные (представление о свойствах поверхности); 
6.температурные (представление температуре объекта). 
Представления также классифицируются по степени обобщенности - 
единичные, общие и схематизированные представлениях. 
«Единичные представления - это представления, основанные на 
восприятии одного определенного предмета или явления. Часто они 
сопровождаются эмоциями. Эти представления лежат в основе такого 
явления памяти как узнавание. 
Общие представления - представления, обобщенно отражающие ряд 
сходных предметов. Этот вид представлений чаще всего формируется при 
участии второй сигнальной системы и словесных понятий. 
Схематизированные представления описывают предметы или явления в 
виде условных фигур, графических изображений, пиктограмм и т. д.» [1, 
с. 10]. Например, диаграммы, графики, планы. 
Третья классификация представлений - по происхождению. В рамках 
данной типологии их делят на представления, возникшие на основе 
ощущений, восприятия, мышления и воображения. 
«Большая часть представлений человека возникает на основе 
восприятия, то есть «первичного чувственного отражения действительности. 
Из данных образов в процессе индивидуальной жизни постепенно 
формируется и корректируется картина мира каждого конкретного 
человека» [53]. 
Представления, сформированные на основе мышления, отличаются 
высокой степенью абстрактности и могут иметь мало конкретных черт. Так у 
большинства людей имеются представления таких понятий как 
«справедливость» или «счастье», но им трудно наполнить данные образы 
конкретными чертами. 
«Представления могут формироваться и на основе воображения, и 
данный тип представлений составляет основу творчества — как 
художественного, так и научного» [16, с. 42]. 
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«Представления различаются также по степени проявления волевых 
усилий. В этом случае они делятся на непроизвольные и произвольные. 
Непроизвольные представления - это представления, возникающие 
спонтанно, без активизации воли и памяти человека, например - грѐзы. 
Произвольные представления - это представления, возникающие у человека 
под воздействием воли, в интересах поставленной им цели. Эти 
представления контролируются сознанием человека и играют большую роль 
в его профессиональной деятельности» [19, с. 35] 
Многие исследователи отмечают, что представлениям свойственны 
наглядность, фрагментарность, неустойчивость и обобщенность.  
«Человек представляет образ воспринятого объекта исключительно в 
наглядной форме. При этом имеет место размытость очертаний и 
исчезновение ряда признаков.  
Для представления предметов и явлений характерна неравномерность, 
фрагментарность воспроизведения их отдельных частей. Преимущество 
имеют объекты (или их фрагменты), которые в предыдущем перцептивном 
опыте обладали большей привлекательностью или значимостью.  
     Представленный в данный момент времени образ (или его фрагмент) 
можно удерживать в активном сознании лишь в течение определенного 
времени, по истечении которого он начнет исчезать, утрачивая фрагмент за 
фрагментом. С другой стороны, образ представления возникает не сразу, а по 
мере восприятия новых сторон и свойств предмета, новых временных связей; 
постепенно он дополняется, изменяется и «проясняется».  
Представленный объект, его образ, обладает определенной 
информационной емкостью, причем содержание (структура) образа 
представлений схематизируется или свертывается. Материал отдельного 
восприятия обязательно связывается с материалом предыдущего опыта и 
предшествующих восприятий» [37]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что во многих источниках 
термин «представления» объясняется как результат прошлых восприятий 
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отдельного предмета или явления, как образ реального предмета или 
явления. Также, немаловажен для нас тот факт, что представления человек 
получает в процессе своей деятельности через различные анализаторы. 
Уточним сущность экологических представлений.  
Л. М. Маневцова считает, что экологические представления – это 
представления о природе и взаимодействии человека с природой. Она пишет, 
что «такая система представлений позволяет личности знать, что и как 
происходит в мире природы между человеком и природой, и как следует 
поступать с точки зрения экологической целесообразности» [24, с. 36]. 
Л. И. Пономарева сходится во мнении с предыдущим автором и 
экологические представления понимает как систему взаимодействия 
человека с природой [13, с. 6].  
В Концепции экологического образования стоят три основные задачи, 
одной из которых является формирование адекватных экологических 
представлений. В данном документе поясняется, что это представления «… о 
растениях, животных, человеке как представителе живого в мире природы, 
представления о потребностях конкретных растений, животных, людей в 
условиях среды, о различных средах обитания о росте и размножении живых 
существ, о взаимосвязи и взаимодействии живых организмов в сообществах 
(экосистемах)» [25, с. 31]. Также в этом документе ставится акцент на 
системный характер представлений.  
С. Н. Николаева отмечает, что «экологические представления – это 
сведения о взаимосвязи растений и животных со средой обитания, их 
приспособленности к ней; о человеке как части природы; об использовании 
природных богатств, загрязнении окружающей среды» [30, с. 14]  Автор 
считает, что необходимым условием формирования экологических 
представлений является выработка «… такого отношения к окружающему 
миру, которое носит эмоционально-действенный характер и выражается в 
форме познавательного интереса, гуманистических и эстетических 
переживаний, практической готовности созидать вокруг себя» [40, с. 18]. 
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В нашей работе мы будет придерживаться определения термина, 
данного С. Н. Николаевой: «экологические представления - это обобщенное 
отражение определенных объектов и явлений природы, сложных связей, 
существующих внутри экосистем, характеризующих сообщества в целом» 
[27, с. 15].   
В своих работах С. Н. Николаева отмечает, что «формирование 
экологических представлений – необходимое условие выработки такого 
отношения к окружающему миру, которое носит эмоционально-действенный 
характер и выражается в форме познавательного интереса, гуманистических 
и эстетических переживаний, практической готовности созидать вокруг себя» 
[28, с. 34]. 
Также нам необходимо определить, какие экологические 
представления должны быть сформированы у детей дошкольного возраста.  
Зачастую, программы дошкольного образования много внимания 
уделяют развитию представлений воспитанников о сезонных изменениях в 
природе, о характерных признаках времен года, о различных животных и 
растениях мира, о «полезности» и «вредности» отдельных обитателей, о 
труде человека в природе. «Детям не раскрываются природные 
закономерности, значение живых существ для планеты, не упоминается о 
пагубном воздействии человека на окружающий мир. В программах 
отражены лишь отдельные экологические факторы, необходимые для 
существования растений и животных, а причинно-следственные связи 
устанавливаются только между температурным режимом и приспособлением 
животных и растений к отдельным условиям жизни» [57]. Как видим, такой 
подход к отбору содержания нацелен на накопление у детей некоторых 
сведений об окружающем мире и не отражает законы природы, не дает 
системных, целостных представлений. И, таким образом, не формирует 
экологические представления.  
С. Н. Николаева экологическими представлениями считает только те 
представления, «которые отражают объективно существующие в природе 
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связи и зависимости» [29, с 37]. Приведем примеры экологических 
представлений: 
1. представления о связи живых организмов с определенной средой 
обитания; 
2. представления о зависимости и взаимозависимости элементов в 
экологических системах, цепях питания; 
3. представления о равновесии в природе; 
4. представления о значении природы в жизни человека и о роли человека 
в природе. 
Результаты психолого-педагогических исследований говорят о том, что 
дети старшего дошкольного возраста усваивают причинно-следственные, 
пространственно-временные связи, экологические представления, которые 
можно разделить на несколько блоков: 
1. Представления о живом организме, его внешний вид, особенности 
поведения и питания;  
2. Представления о приспособленности живых существ к среде обитания, 
к сезонам; 
3. Представления о размножении живых существ, их росте и развитии; 
4. Представления о взаимодействии живых существ в экологических 
системах. 
Каковы же условия, способствующие эффективному процессу 
формирования экологических представлений у детей дошкольного возраста, 
и, прежде всего, у детей старшего дошкольного возраста? Педагоги должны 
хорошо знать возрастные особенности контингента группы, у воспитателей 
должна быть развита экологическая культура, они должны обладать 
глубокими, научными знаниями об окружающем мире, о взаимосвязях между 
живой и неживой природой и человеком. Психологи и педагоги выделяют 
ряд особенностей старшего дошкольного возраста, среди которых как 
стремление к получению новых знаний, развитие познавательной активности 
и интересов. Одним из обязательных условий организации образовательной 
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деятельности с детьми 5-7 лет  является разрешение проблемных ситуаций, 
проведение элементарных опытов. «Успешному формированию 
экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста будет 
способствовать постоянное и систематическое взаимодействие с объектами 
живой и неживой природой, при взаимодействии с которыми будут 
накапливаться яркие, богатые, эмоционально-окрашенные образы» 
[21, с. 93]. Воспитанники в групповом помещении и на территории 
дошкольной образовательной организации должны быть окружены 
растениями,  животными, неодушевленные природные объекты. Очень 
важно, чтобы педагоги организовывали вокруг них различные виды 
деятельности. «Дети 5-7 лет с удовольствием включаются в практическую 
деятельность на занятиях и в совместной деятельности, в режимных 
процессах, им интересны центр познавательного развития, различные «мини-
лаборатории», «зеленый уголок» и другие» [23, с. 30]. И, конечно, педагоги 
должны обеспечить доступность оборудования, насыщенность 
предлагаемого материала, его сменяемость, возможность самостоятельной 
деятельности.   
Таким образом, представления – это знания в образной форме, которые 
возникают спустя длительного времени после того, как воспринимался 
предмет или явление. «Представления обычно менее ярки и детальны, чем 
восприятия, но более схематизированы и обобщены, так как в них 
отражаются наиболее характерные наглядные особенности целого класса 
сходных объектов» [46]. Для формирования экологических представлений у 
детей дошкольного возраста необходимо организовать систематическое 
взаимодействие с объектами природы. Условно можно выделить три этапа 
образовательной деятельности, способствующие становлению экологических 
представлений у детей 5-6 лет: 
1. Накопление познавательного опыта посредством практической, 
исследовательской деятельности в различных условиях через 
наблюдение, опыты, экспериментирование и тому подобное. 
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2. Обобщение и систематизация полученного опыта через различные 
виды детской деятельности. 
3. Преобразование опыта в специально созданных условиях в 
различных видах детской деятельности. 
Для формирования экологических представлений немаловажным 
является экологизация развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечение свободного доступа детей к оборудованию и объектам 
наблюдения в самостоятельной деятельности, включение проектно-
исследовательской деятельности в систему образовательной работы.  
Можно сделать вывод, что экологические представления являются 
условием осознанного усвоения знаний об окружающем мире, базой для 
становления экологического сознания личности. Также необходимо 
отметить, что представления являются переходным этапом к экологическим 
понятиям, и вместе составляют основу для решения задач теоретического и 
практического характера. 
В следующем параграфе рассмотрим основы организации проектно-
исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста для 
формирования экологических представлений. 
 
1.2. Психолого-педагогические основы организации проектно-
исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста 
в практике экологического образования в ДОУ 
 
Движущей силой развития детей является обучение, которое может 
происходить как стихийно, так и целенаправленно, но всегда при 
взаимодействии с другим человеком – взрослым или ровесником. 
А. Н. Леонтьев отмечал, что «никакое обучающее влияние другого человека 
не может быть осуществлено без реальной деятельности самого ребенка» [4, 
с. 133]. «Деятельность можно определить как специфический вид активности 
человека, направленный на познание и творческое преобразование 
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окружающего мира, включая самого себя и условия своего 
существования» [51, с. 39]. 
 «В деятельности ребенок строит свой образ мира, расширяющий и 
углубляющий возможности его успешного действия в многообразных 
условиях» [54, с. 23]. Представления, знания, умения, навыки, полученные 
посредством различных видов деятельности, гораздо устойчивее, глубже. 
Однако, исследования состояния условий и особенностей образовательной 
деятельности в дошкольных образовательных организациях зачастую 
показывают, использование педагоги дошкольных образовательных 
организаций используют репродуктивные методы организации 
образовательной деятельности, где подача знаний детям осуществляется в 
«готовом» виде. Это приводит к тому, что у детей 5-7 лет отсутствует 
познавательный интерес, у них не сформированы экологические 
представления, они не могут устанавливать причинно-следственные связи.  
 Мы считаем, что одним из перспективных методов, способствующих 
успешному формированию экологических представлений будет являться 
проектно-исследовательская деятельность.  
Выявим сущность понятий «проектная деятельность» и 
«исследовательская деятельность», их сходства и различия.  
«Проектная деятельность – это деятельность, направленная на 
разработку и создание прототипа или прообраза предполагаемого объекта, 
завершается образованием продукта деятельности» [35, с. 189].  Одним из 
условий проектной деятельности является «существование представлений об 
итоговом продукте деятельности и этапов проектирования. В процессе 
исследовательской деятельности человек получает новые знания, решает 
творческие задачи с заранее неизвестным итоговым продуктом» [14, с. 136].  
Основные отличия проектной и исследовательской деятельности 
состоят в том, что любая проектная деятельность направлена на получение 
конкретного результата, результат исследовательской деятельности не 
известен до окончания исследования; проектная деятельность направлена на 
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практическое применение, в исследовательской деятельности важнее сам 
процесс исследования; на проектную деятельность отводятся определенные  
временные рамки, исследование носит «вневременной» характер.  
К общим характеристикам данных понятий относится практическая 
ценность полученных результатов, схожесть структурных компонентов 
деятельности – выявление проблемы, целеполагание, планирование, выбор 
средств и методов для достижения цели, проведение эксперимента (опыта, 
наблюдения и так далее), представление итогов деятельности. 
Совокупность проектной и исследовательской деятельностей позволяет 
расширить и обогатить знания детей, различные способности, сформировать 
представления, в том числе и экологические. Л. Н. Прохорова пишет, что 
проектно-исследовательская деятельность – это «целенаправленная 
деятельность с определенной целью, по определенному плану для решения 
поисковых, исследовательских, практических  задач  по  любому  
направлению содержания образования» [35, с. 27]. 
Под проектно-исследовательской деятельностью мы будем понимать 
деятельность по проектированию исследования, предполагающая 
определение целей, задач, этапов исследования, необходимых ресурсов, 
планирование результатов, и способствующая формированию различных 
представлений.   
В основе данного вида деятельности лежит идея, мысль, проблема, 
которые прорабатываются в практической деятельности с целью достижения 
результата, оформленного в виде конечного продукта. Специфика проектно-
исследовательской деятельности заключается в том, что «педагогическое 
воздействие осуществляется при взаимодействии в совместной с ребенком 
деятельности с опорой на имеющийся опыт детей, и накладывается на 
процесс формирования различных видов представлений воспитанников» 
[4 ,с. 131], в том числе, и экологических. «Особая значимость данного вида 
деятельности заключается в возможности актуализировать субъективную 
позицию ребенка, поддержать его инициативу, стимулировать их 
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самостоятельность, «выйти» за рамки детского сада в окружающий мир» 
[58 ,с. 131]. Педагогов привлекает в проектно-исследовательской 
деятельности еще и то, что в процессе формирования у детей различных 
представлений, дошкольники осознают, для чего они нужны, как их можно 
использовать в игре, жизни. Таким образом, получается целостный 
образовательный процесс, «позволяющий сформировать у ребенка больший 
объем представлений, осмыслить связи между предметами и явлениями, что 
так важно именно для экологических представлений» [22, с. 36]. 
Рассмотрим психолого-педагогические основы организации данного 
вида деятельности.  
«Основу проектно-исследовательской деятельности составляет 
ориентированность на результат, который достигается в совместной 
деятельности педагога и воспитанников над проблемной ситуацией» 
[12, с. 16]. Полученный результат можно увидеть, переосмыслить, а затем 
использовать в дальнейшей практической деятельности.  
Н. Е. Веракса описывает следующие особенности проектно-
исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста: 
1. проблемная ситуация не должна решаться прямым действием; 
2. воспитанники должны быть смотивированы на деятельность; 
3. адресность деятельности. 
Автор выделяет четыре этапа проектно-исследовательской 
деятельности: 
1. «Создание ситуации, в ходе которой ребенок самостоятельно 
приходит к формулировке исследовательской задачи» [8, с. 15]. На 
этом этапе педагог может создать одну проблемную ситуацию для 
всего контингента воспитанников, а может на основе своих 
наблюдений за детьми выявить сферы интересов каждого ребенка, а 
затем создать особую ситуацию, которая помогает ребенку 
сформулировать исследовательскую задачу. Еще одним вариантом 
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работы является привлечение родителей, которые помогают ребенку 
сформулировать исследовательскую задачу.  
2. «На втором этапе ребенок оформляет проект. Родители помогают 
дошкольнику, но организатором проекта является ребенок, поэтому 
взрослые выполняют вспомогательную функцию, следуя его 
замыслу и наблюдая за тем, чтобы он полноценно реализовывал 
каждый этап проекта» [8, с. 17]. 
3. Следующий этап – защита проекта. Ребенок совместно с родителями 
готовят рассказ о проделанной работе.  
4. На последнем этапе педагог организует выставку продуктов 
проектно-исследовательской деятельности и «придумывает 
различные задания и интеллектуальные игры для закрепления и 
систематизации материала» [8, с. 18]. 
Рассмотрим особенности организации проектно-исследовательской 
деятельности, описанные Е. С. Полатом:  
1) Мотивационный компонент – педагог создает положительный 
эмоциональный настрой, ставит перед детьми проблему, дети рассказывают 
свои новости, выдвигают идеи; 
2) Планирующий компонент – дети определяют план действий по 
решению проблемной ситуации, обсуждают способы решения; 
3) Информационно-операционный компонент – дети собирают 
материал, проводят опыты, наблюдают, работают с различными источниками 
информации, педагог координируют деятельность воспитанников; 
4) Рефлексивно-оценочный компонент – дети представляют 
способы решения проблемной ситуации и получившийся результат – 
«продукт, дают оценку своей деятельности, предлагают дальнейшие 
варианты изучения и решения проблемной ситуации, планируют 
дальнейшую деятельность по уточнению и расширению полученных 
представлений» [34, с. 58]. 
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Т. А. Данилина, М. Б. Зуйкова, Л. С. Киселева, Т. С. Лагода выделяют 
следующие компоненты проектно-исследовательской деятельности: 
1. постановка проблемы; 
2. планирование действий; 
3. поиск информации и материалов; 
4. получение результата (продукта деятельности); 
5. презентация результатов.  
Отличительной особенностью организации проектно-
исследовательской деятельности, описанного  данными исследователями, 
является этап планирования своей деятельности.  При этом авторы обращают 
внимание педагогов «на обязательное наличие социально-значимой для детей 
дошкольного возраста задачи и возможности продолжения работы» [38, 
с. 41].  
Рассмотренные выше составляющие проектно-исследовательской 
деятельности основывается на двух науках – педагогике и психологии. 
Данный вид деятельности «предполагает учет, как основных  
закономерностей педагогического процесса, так и психологического 
содержания» [11, с. 45]. Так, без мотивационной составляющей, без 
«адресности»  данный вид деятельности будет не интересен детям старшего 
дошкольного возраста, познавательный интерес к проблемной ситуации 
быстро угаснет. Также, если» нарушить методическую основу исследования, 
дети не смогут установить взаимосвязи между объектами и явлениями 
природы, и, как результат, экологические представления будут 
нецелостными, разрозненными» [2, с. 21].  
Таким образом, при организации проектно-исследовательской 
деятельности детей старшего дошкольного возраста мы будем 
придерживаться следующей последовательности этапов:  
1. Выявление проблемы, которую необходимо исследовать. 
2. Выбор темы исследования.  
3. Составление плана деятельности. 
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4. Реализация плана деятельности 
5.Презентация результатов деятельности. 
Таким образом, помимо структуры проектно-исследовательской 
деятельности для формирования экологических представлений у детей 
дошкольного возраста педагоги должны создавать соответствующие 
психолого-педагогические условия. К ним будут относиться: 
1 условие - научно обоснованный отбор экологических представлений 
и интеграция познавательного содержания в тематические мини-модули, 
дополняющие реализуемую программу детского сада. Педагоги сами должны 
обладать научными сведениями об окружающем мире, об особенностях 
существования живых организмов, их взаимосвязи и значении для всего мира 
в целом, у них должна быть развита экологическая культура в соответствии с 
новой биоцентрической парадигмой. Также представлять взаимосвязи 
объектов природы надо на материале, доступном уровню развития 
психических процессов детей.  
2 условие – комплексно-тематический принцип планирования 
образовательной работы в данном направлении. Построение проектно-
исследовательской деятельности на основе одной темы помогает избегать 
перегрузки детей и «подать» информацию более эффективно, учитывать 
региональный компонент, специфику детского сада, непосредственную 
ситуацию развития детей. Так же необходимо не забывать о непрерывности и 
привлекать к активному взаимодействию родителей воспитанников. «В 
рамках проектно-исследовательской деятельности семьи можно привлекать к 
участию в природоохранных акциях, конкурсах, субботниках, выставках, 
оформлению развивающей предметно-пространственной среды и так далее. 
Становясь активным участником образовательных отношений, родители 
личным примером мотивируют детей к более осознанной и активной 
деятельности» [33, с. 19]. 
 
3 условие – интеграция разных видов деятельности детей в процессе 
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выполнения проектов. Взаимопроникновения и взаимодополнение 
отдельных образовательных областей  обеспечивает целостность проектно-
исследовательской деятельности. Таким образом, происходит не только 
интеграция содержания, но и интеграция разнообразных видов детской 
деятельности. Интеграция способна объединить внутри себя разрозненные 
элементы и обеспечить условия для появление продукта детской 
деятельности – новые представления, рисунок, коллаж, мини-книга, 
интеллект-карта, дневник наблюдений, рассказ.  
В данном параграфе мы рассмотрели особенности проектной и 
исследовательской деятельности и пришли к выводу, что совокупность 
данных видов деятельности при создании необходимых психолого-
педагогических условий окажет положительный эффект в процессе 
формирования экологических представлений у детей дошкольного возраста в 
условиях дошкольной образовательной организации. В следующем 
параграфе  мы опишем педагогический потенциал данного вида деятельности 
для формирования экологических представлений.  
 
1.3. Педагогический потенциал проектно-исследовательской 
деятельности в формировании экологических представлений детей 
дошкольного возраста 
 
Проектно-исследовательская деятельность не является инновационной 
формой организации образовательной деятельности в образовательных 
организациях. Многие педагоги применяют данный вид деятельности в своей 
работе, однако, чаще всего используют познавательно-исследовательскую 
деятельность как средство ознакомления с окружающим и социальным 
миром. Воспитатели детских садов неохотно внедряют проектно-
исследовательскую деятельность, так как являются отсутствие методики 
организации данного вида деятельности для детей старшего дошкольного 
возраста; нехваткой методической литературы; низкий уровень владения 
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педагогами экологических знаний, отсутствие современного интерактивного 
оборудования для проведения опытов, наблюдений, сложности 
организационного характера.  
 Образовательная деятельность по развитию экологических 
представлений организуется большинством воспитателей традиционно. 
Педагоги разрабатывают перспективные планы, пишут календарные планы и 
конспекты занятий. В своей работе они придерживаются строгой логики – от 
простого к сложному, от частного к общему и тому подобное. Как результат, 
дети обладают определенным багажом стереотипных знаний, где назначение 
природного мира – удовлетворение потребностей человека. Например, 
природа дает нам ягоды, древесину, поэтому ее надо беречь. Экологические 
представлении по биоцентрической парадигме формируются лишь в 
отдельных учреждениях.  
В большинстве дошкольных образовательных организаций педагоги 
придерживаются антропоцентрической парадигмы, которая основывается на 
том, что человек является высшей ценностью, а природа ценна только тем, 
чем может быть полезна людям. Сущность взаимодействия человека с 
природой выражается в удовлетворении собственных потребностей, а 
«этические правила и нормы действуют только в мире людей и не 
распространяются на взаимодействие с миром природы. Деятельность по 
охране природы продиктована дальним прагматизмом: необходимостью 
сохранить природную среду, чтобы ею могли пользоваться будущие 
поколения» [55, с. 1818]. При таком подходе у детей «формируются 
представления об исключительности человека и его превосходстве над 
природой, что в дальнейшем не приведет к формированию экологического 
сознания» [44, с. 36]. 
«Антропоцентрической парадигме полярна биоцентрическая 
парадигма. В соответствии с ней, мир людей не противопоставляется миру 
природы и человек понимается как часть природного сообщества. 
Взаимодействие с природой не носит характер воздействия и осуществляется 
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с целью удовлетворения потребностей всего природного сообщества» [45, с. 
36]. Мы считаем, что система экологического образования должна 
создаваться в соответствии с биоцентрической парадигмой, которая будет 
способствовать формированию экологических представлений у детей на 
основе единства человека и природы, что в дальнейшем приведет к 
формированию экологического сознания и определит стратегию развития и 
выживания человека в будущем.  
В системе дошкольного образования существует противоречие, 
которое заключается в том, что цели и задачи экологического воспитания 
формулируются по биоцентрической парадигме, а содержание и методики 
нередко отбираются  на основе старой парадигмы — антропоцентрической. 
В своей программе «Наш дом – природа»  Н. А. Рыжова, основываясь 
на биоцентрической парадигме, выделила разделы (блоки), 
«последовательность которых отражает логику предлагаемых знаний, 
позволяет переходить от более простых знаний к более сложным» [41, с. 87].  
В каждом из этих блоков можно вычленить примерный перечень 
экологических представлений, формируемых у детей старшего дошкольного 
возраста. Представим их в таблице 1.   
Таблица 1 
Экологические представления детей, формируемые в старшем дошкольном 
возрасте, по программе Н. А. Рыжовой «Наш дом – природа» 
Раздел программы Экологические представления 
Я и природа Представления о значении природы в жизни человека, об 
экономном расходовании  ресурсов, о взаимосвязи природных 
компонентов – почвы, воды, растений, животных и др., о природе 





Представления о различных состояниях воды, ее свойствах, 
значении в жизни растений и животных, о водоемах, осадках, 
круговороте воды в природе, об использовании и охране воды.    
Воздух (Воздух-
невидимка) 
Представления о значении воздуха в жизни живых организмов и 
человека, роли в природе и жизни человека, о свойствах воздуха, 
использовании воздуха (ветра) человеком, об опасности 
загрязнении, об охране воздуха.  
Солнце (Свет мой, 
солнышко, скажи)  
Представления о солнце и солнечной системе, о роли света в жизни 






Продолжение таблицы 1 
 о среде обитания животных и их приспособляемости к условиям 
жизни, о природных зонах, об использовании энергии солнца, о 
зависимости здоровья человека. 
Песок. Глина. 
Камни (Что у нас 
под ногами) 
Представления о свойствах песка, глины, камня, об использовании 
их человеком, приспособлении животных и растений к среде 
обитания (пустыня, горы), о полезных ископаемых и их значении 
для человека, экономном расходовании этих природных ресурсов.    
Почва (Почва – 
живая земля) 
Представления о составе почвы и его значении для растений, 
животных, человека, взаимосвязи всех компонентов природы, о 
влиянии человека на почву, о бережном отношении к ней. 
Растения и грибы 
(Что в доме-
природе растет) 
Представления о разнообразии растений, их характерных 
признаков и зависимости от среды обитания, о взаимосвязи 
растений с животными и человеком, об охране растений. 
Представления о разнообразии грибов, их связи с окружающей 
средой, роли в природе.  
Животные (Кто в 
доме-природе 
живет) 
Представления о разнообразии животного мира, их отличительных 
признаков, значении внешних особенностей в жизни животных, 
зависимости питания, способов передвижения, об особенности 
жизни  от среды обитания, о значении животных в жизни человека 
и человека в жизни животных, об охране животных.  
Лес (Лесной дом) Представления о взаимосвязи живых организмов друг с другом 
(растения и животных) и с неживой природой, о значении леса для 
растений и животных, последствиях уничтожения леса, о значении 
леса как части природы, его роли в жизни человека, о влиянии леса 
на здоровье людей, об охране леса. 
Человек и 
природа (Как мы 
можем помочь 
природе)  
Представления о природном сообществе как среде обитания 
человека, животных, растений, грибов, о правилах экологически 
грамотного поведения в природе и быту, о ресурсосбережении и 
охране природы. 
 
Целевыми ориентирами данной программы для детей старшего 
дошкольного возраста являются экологические представления: 
1. «о взаимосвязях в природе (животных, растений между собой и 
окружающей средой, о круговороте воды) и о последствиях 
нарушений этих взаимосвязей человеком»; 
2. «о правилах поведения в природе»; 




4. «о взаимосвязи своего здоровья и состояния окружающей 
среды»; 
5. «о нескольких животных, растениях своего ближайшего 
окружения (территории детского сада, города, поселка), а также 
представителей животного и растительного мира России и 
разных континентов»; 
6. «о том, что труд в природе требует понимания ее законов (не 
нужно убирать опавшие осенью листья, домики для птиц должны 
быть  разными и соответствовать особенностям разных видов 
птиц, растения нужно сажать и ухаживать за ними с учетом их 
требований к окружающей среде и тому подобное)»; 
7. «об изменениях в природе, ее красоте» [43, с. 154]. 
В своей программе А. Н. Рыжова для формирования экологических 
представлений значительное внимание уделила экологизации развивающей 
среды, созданию специальных условий – экологической комнаты, мини-
музея, живого уголка, экологической тропы, лаборатории и тому подобного. 
Однако, практически не останавливается на методах, приемах, технологиях 
непосредственной работы с детьми, предлагая воспитателям творческое 
использование программы с учетом уровня развития детей и своей 
профессиональной подготовки.  
Такой же подход наблюдается и у других авторов. Например, в 
программах «Семицветик» В. И. Ашикова и С. Г. Ашикова,  «Мир природы и 
ребенок» под редакцией Л. М. Маневцовой и П. Г. Саморковой, «Мы живем 
на Урале» под редакцией О. В. Толстиковой. Данные парциальные 
программы дают рекомендации по организации работы по экологическом 
образованию детей в условиях детского сада, по созданию развивающей 
среды, организации взаимодействия с семьями воспитанников, однако, 
практически не дают описание методов, приемов, технологий организации 
образовательной деятельности с дошкольниками.  
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Такой недостаток может устранить использование проектно-
исследовательской деятельности. Данный вид деятельности вырабатывает у 
старших дошкольников прочные экологические представления, необходимые 
навыки для проведения самостоятельных исследований, в отслеживании их 
результатов и фиксации средств доступными способами. 
Достоинства проектно-исследовательской деятельности заключается в 
том, что дошкольник исследует объекты с различных сторон, выбирает 
оптимальные варианты и способы решения проблемы. «Проектно-
исследовательская деятельность осуществляется в пространстве 
возможностей, где нет четко заданных норм. В этом случае и педагог, и 
ребенок попадают в ситуацию неопределенности. Проектная деятельность 
ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных в 
ситуации возможностей, а не на прохождение заранее заданного (и 
известного педагогу) пути» [47, с. 45].  
 «Проектно-исследовательская  деятельность, облечѐнная в новую 
форму, позволяет дать детям более полную информацию об изучаемом 
явлении или объекте, повышает наглядность и доступность материала, 
который при обычном способе изложения обычно бывает, недоступен 
дошкольникам» [17, с. 53]. Формирование экологических представлений 
через «проектно-исследовательскую деятельность проходит более успешно, 
так как дети глубже постигают взаимосвязи, происходящие в природе, 
делают выводы и умозаключения» [48, с. 255].  
Проектно-исследовательская деятельность дошкольников позволяет 
решать разнообразные задачи процесса формирования экологических 
представлений. Например, образовательные задачи – познакомить детей 5-7 
лет с многообразием живых организмов на планете. «Специально 
организованная проектно-исследовательская деятельность способствует 
выявлению  отдельных свойств и особенностей природного объекта, 
побуждает сравнивать, сопоставлять. Данный вид деятельность позволяет 
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поставить ребенка в активную позицию исследователя, познающего 
окружающий мир с его противоречиями и закономерностями» [50, с. 26].  
«В ходе проектно-исследовательской деятельности осуществляется 
систематизация и расширение представления детей о предметах и явлениях 
природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию. Идѐт 
формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 
навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной 
и социальной среде» [9, с. 22]. 
Выявление причинно-следственных связей – наиболее сложный, но не 
маловажный  момент при формировании экологических представлений у 
дошкольника. Именно в проектно-исследовательской деятельности дети 5-7 
лет «более свободно воспринимают внешние и внутренние свойства 
предметов, явлений и переходят к более качественному пониманию в них 
существенного» [16, с. 19]. 
«Процесс формирования экологических представлений у детей будет 
эффективен в том случае, если соблюдается преемственность между 
отдельными знаниями ребенка и поддерживается связь между экологической 
и другими видами деятельности. Наблюдения, опыты и практическая 
деятельность способствуют накоплению у детей конкретно-образных 
представлений об окружающей действительности, фактических знаний, 
которые являются материалом для последующего их осознания, обобщения, 
приведения в систему» [31, с. 27]. 
Организация проектно-исследовательской деятельности будет 
способствовать не только эффективному процессу формирования 
экологических представлений, но и окажет существенное влияние на 
становление ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта 
образовательной деятельности, в нашем случае – субъекта познания. 
Проектно-исследовательская деятельность – партнерская деятельность 
взрослого и детей, развертывающаяся как всестороннее изучение объектов и 
явлений природного мира. Данный вид деятельности доступен 
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дошкольникам, привлекателен, так как воспитанники получают возможность 
проявить свою инициативу. У них расширяется кругозор, так как их знания 
выводятся за пределы «непосредственного практического опыта в более 
широкую пространственную и временную перспективу -  освоение 
представлений об окружающем и социальном мире, формирование, 
систематизация, уточнение и расширение экологических представлений» 
[20, с. 118]. 
«Проектно-исследовательская деятельность проводится в 
увлекательной форме, она носит ярко выраженный продуктивный характер, а 
так как исследуемые объекты и явления подбираются значимыми для 
дошкольников, то интерес к экологическим знаниям долго не ослабевает. 
Участие воспитанников в проектно-исследовательской деятельности является 
средством позитивной социализации и формирования природоохранных 
качеств и навыков, которые также важны для развития экологических 
представлений» [36, с. 30].  
Таким образом, проектно-исследовательская деятельность имеет 
большой потенциал для формирования экологических представлений, так 
как занимаясь данным видом деятельности дети старшего дошкольного 
возраста начинают понимать, что все объекты и явления окружающего 
мира взаимосвязаны, представляют собой единое целое, а человек является 
частью природы и его жизнедеятельность оказывает влияние на изменения 
состояние планеты.  
В первой главе мы изучили проблему формирования экологических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста, выявили 
педагогический потенциал проектно-исследовательской деятельности в 
данном направлении. Мы пришли к выводу, что сформированные 
экологические представления являются условием осознанного усвоения 
знаний об окружающем мире, базой для становления экологического 
сознания личности, являются переходным этапом к экологическим 
понятиям, и вместе составляют основу для решения задач теоретического и 
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практического характера. Также мы выявили, что проектно-
исследовательская деятельность при создании необходимых психолого-
педагогических условий является эффективным видом деятельности для 
формирования экологических представлений у детей дошкольного возраста 





























ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Диагностика экологических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста 
 
Результаты проведенного нами теоретического исследования проблемы 
формирования экологических представлений средствами проектно-
исследовательской деятельности требуют экспериментальной проверки 
уровня сформированности у детей старшего дошкольного возраста.  
Эффективность и результативность процесса формирования 
экологических представлений может определить «оценка индивидуального 
развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в 
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования)» [32]. 
Полученные результаты педагоги могут применять для  
индивидуализации образования, то есть для построения индивидуального 
маршрута развития ребенка и профессиональной коррекции нарушений 
развития, а также для «оптимизации работы с группой детей» [32]. 
Исследование уровня сформированности экологических представлений 
проводилось на базе муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 44» городского округа Сухой 
Лог. В опытно-поисковой работе принимали участие 10 детей старшей 
группы дошкольной образовательной организации. 
Опытно-поисковая работа проводилась в два этапа: 
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- констатирующий – направлен на выявление начального уровня 
сформированности экологических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста; 
- формирующий – направлен на разработку системы работы педагогов 
по формированию экологических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста посредством проектно-исследовательской 
деятельности. 
В соответствии с целями опытно поисковой работы были определены 
задачи:  
1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 
диагностики и формирования экологических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста. 
2. Определить диагностические критерии и показатели 
сформированности экологических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста. 
3. Разработать качественные характеристики уровней 
сформированности экологических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста. 
4. Подобрать диагностические методики и разработать 
критериально ориентированные задания для выявления уровня 
экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
5. Провести диагностическое исследование уровня 
сформированности экологических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста  
6. Проанализировать результаты проведенного диагностического 
исследования.  
7. Сформулировать выводы о результатах диагностики 
экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
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8. Разработать содержание работы по формированию экологических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста посредством 
проектно-исследовательской деятельности.  
Для проведения педагогической диагностики воспитатели могут 
использовать такие методы, как беседы, наблюдения, анализ продуктов 
детской деятельности. Результаты обследования педагоги заносят в 
протокол, анализируют, дают оценку сформированности тех или иных 
представлений, компетенций. Анализ результатов диагностики 
сформированности экологических представлений поможет воспитателю 
«выявить причины неудач или убедиться в правильности выбранного пути» 
[39, с. 56] и в дальнейшем скорректировать условия, созданные для проектно-
исследовательской деятельности для формирования экологических 
представлений, внести изменения в программно-методическое обеспечение 
данного процесса, в систему применяемых методов, средств, приемов, 
провести работу по повышению своей профессиональной компетентности, 
спланировать взаимодействие с родителями на основе различных подходов.  
Авторский коллектив программы «Детство», раздел «Ребенок 
открывает для себя мир природы», предлагает в процессе диагностики 
выявить у детей уровень сформированности представлений «о системе 
потребностей растений и животных, о типичных экосистемах, об основных 
фазах жизненного цикла растения, животного, человека, о проявлениях 
чувств животных, о человеке как живом существе на основе системы его 
биологических потребностей, о его состояниях и здоровье» [18, с. 91].  
Проанализировав диагностические методики, представленные в 
различных программах, мы пришли к выводу, что авторы, в основном, 
предлагают оценивать «уровень знаний детей о животном и растительном 
мирах, природных явлениях, сезонных изменениях, уровень развития 
экологической культуры детей, понимания ценности природы и 
существования живых организмов на Земле, необходимости изменения 
поведения человека на планете» [49, с. 15]. Проблему сформированности 
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экологических представлений затрагивают лишь отдельные исследователи. 
Наиболее соответствует проблеме нашего исследования диагностические 
методики, предложенные Н. А. Рыжовой в программе «Наш дом – природа».  
Таблица 2 













представлений о взаимосвязях в 
природе - определяет 
взаимосвязь между животными, 
растениями между собой и 
окружающей средой, пытается 
оценивать с позиции «хорошо-
плохо», последствия 
вмешательства в природу 
«Экологическая 
пирамида» (рисунок 
1, приложение 1) 
 
Рассмотри рисунок № 
1, какие растения ты 
знаешь? Какие 
животные изображены? 
Что может произойти, 
если не будет гусениц? 
Продолжи фразу: «Если 
исчезнут лисы, то …» 
2 Сформированность 
представлений о круговороте 
воды в природе - определяет 
процесс (круговорот воды) по 
изображению, дает точное его 
название, описывает 
последовательность 
происходящих изменений с 
водой, называет состояния воды, 
пытается сделать предположения 
о последствиях вмешательства 
человека в природные процессы, 
дает оценку действий человека. 
«Круговорот воды в 
природе» (рисунок 
2, приложение 1) 
Рассмотри рисунок № 
2, как ты считаешь, что 
изображено? Как ты 
думаешь, что может 
произойти, если люди 
ради хорошей погоды 
на праздник будут 
разгонять облака?   
3 Сформированность 
представлений о правилах 
поведения в природе – 
определяет допустимые и 
недопустимые действия человека 
в природе, дает оценку 
поступкам людей; делает 




3, приложение 1) 
Рассмотри рисунок № 
3, обведи красным 
карандашом те 
картинки, как не 
следует вести себя в 
природе, а зеленым – 
правила поведения. 
Объясни свой выбор? В 
свободных квадратах 
нарисуй еще правила 
поведения в природе. 
4 Сформированность 
представлений об экономном 
использовании ресурсов – 
«Забота о природе» 
 (рисунок 4, 
приложение 1 
Рассмотри рисунок № 




Продолжение таблицы 2 
 определяет экологические 
проблемы, высказывает 
предположения об их причинах, 
предлагает пути решения по 
экономии природных ресурсов - 
света, энергии, тепла, растений. 
4, приложение 1) Объясни, почему ты так 
считаешь. Что может 
произойти, если на 
нашей планете исчезнет 
вся вода? 
5 Сформированность представлений 
о взаимосвязи здоровья человека 
и состояния окружающей среды – 
определяет факторы вреда и 
пользы для здоровья человека, 





5, приложение 1) 
Рассмотри рисунок № 




как условия жизни 
влияют на здоровье.    
6 Сформированность представлений 
о представителях животного и 
растительного мира –  определяет 
животных, растения своего 
ближайшего окружения родного 
края, России, разных континентов; 
определяет особенности образа 
жизни животных и растений 
разных климатических зон, их 
приспособление к среде обитания, 
определяет зависимость между 
различными видами животного и 
растительного мира и образом 








Рассмотри рисунок № 6 
(приложение 1), что 
перепутал художник? 
Почему зебра не 
сможет жить в 
условиях леса? Какие 
условия нужны для 
роста кактуса? Каких 
животных можно 
встретить в лесах по 
всей России? 
7 Сформированность представлений 
о труде в природе – понимает 
закономерности между сезонными 





Рассмотри рисунок № 
7, объясни, почему 
люди так поступают? 
8 Сформированность представлений 
о сезонных изменениях в природе  
- называет сезон и его основные 
признаки, изменения в природе, 
устанавливает взаимосвязи между 
сезонными изменениями и 
образом жизни живых существ, 
понимает последствия нарушения 
привычного образа жизни живых 
существ в определенный период 
года 
Зимний день  
(рисунок 8, 
приложение 1) 
Рассмотри  рисунок под 




На основе работ Н. А. Рыжовой мы выделили уровни 
сформированности  экологических представлений у детей старшего 
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дошкольного возраста, адаптировали диагностические методики к 
конкретному эксперименту.  
Диагностическое исследование проводилось с помощью таких методов, 
как наблюдение, дидактическая игра, беседа, организация ситуационной 
задачи с использованием наглядного материала. Полученные данные 
заносились в протокол обследования. Наглядный материал представлен в 
приложении № 1. 
Опишем систему определения уровня сформированности 
экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
                                                                                                      Таблица 3 
Критерии оценки уровня сформированности  экологических представлений 
у детей старшего дошкольного возраста. 










2 балла – у ребенка сформированы представления о том, что в 
природе нет вредных и полезных животных или растений, все 
звенья одинаково важны, так как связаны друг с другом и 
зависимы. Увеличение или уменьшение какого-либо звена влечет за 
собой нарушения во всей экологической системе. 
1 балл – у ребенка сформированы представления о том, что все 
животные и растения полезны, но нет понимания о важности и 
взаимосвязи объектов в экологической системе. 
0 баллов – у ребенка сформированы представления о многообразии 
животных и растений, но нет понимания о том, что все объекты в 







2 балла – у ребенка сформированы представления о круговороте 
воды в природе, о трех состояниях воды в природе, о негативном 
влиянии человека на природные процессы. 
1 балл – у ребенка частично сформированы представления о 
круговороте воды в природе, нет понимания, что вода может быть в 
твердом или парообразном состоянии, не может установить 
взаимосвязь между деятельностью человека и природном процессе. 
0 баллов – у ребенка не сформированы представления о 
круговороте воды в природе, он называет только отдельные части 
данного процесса, взаимосвязь между деятельностью человека и 







2 балла – у ребенка сформированы представления о правилах 
поведения в лесу, он может объяснить последствия нарушения или 
соблюдения правил поведения в лесу. Например, дерево – это 
«дом» и пища для многих живых организмов, оно очищает воздух 
от загрязнения, задерживает ветра». Ребенок предлагает свои 
варианты правил поведения в лесу, объясняет свой выбор. 
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Продолжение таблицы 3 
 1 балл – у ребенка частично сформированы представления о 
правилах поведения в лесу, объясняет правила с позиции пользы 
для человека. Например, из деревьев люди строят дом, использует 
для обогрева жилища, для изготовления бумаги. Ребенок 
предлагает свои правила после наводящих вопросов педагога. 
0 баллов – у ребенка фрагментарные представления о правилах 
поведения в природе, которым он дает оценку «хорошо» или 
«плохо», последствия не соблюдения или выполнения данных 








 2 балла – у ребенка сформированы представления об экономном 
использовании ресурсов на примере «вода». Он устанавливает 
взаимосвязь между экономным расходованием воды и сохранением 
жизни на планете. 
1 балл – ребенок может определить, кто из детей бережет 
природные ресурсы только после наводящих вопросов педагога; 
устанавливает  взаимосвязь между экономным расходованием воды 
и сохранением жизни на планете. 
0 баллов - ребенок не может определить, кто из детей бережет 
природные ресурсы даже после наводящих вопросов педагога; 
высказывает предположения о последствиях исчезновения воды 











2 балла – у ребенка сформированы представления о положительном 
и отрицательном воздействии условий жизни на здоровье человека. 
Ребенок устанавливает взаимосвязь между загрязнением 
окружающей среды и заболеваниями людей, между проживанием 
человека в экологически чистых районах и хорошим 
самочувствием, делает предположения, в какие условия 
благоприятнее для жизни. 
1 балл – у ребенка сформированы представления о негативном 
воздействии загрязнения природы на здоровье человека, 
благоприятные условия выделяет только после наводящих 
вопросов педагога.    
0 баллов – ребенок затрудняется в определении благоприятных и  
неблагоприятных условий жизни для здоровья человека, в 















мира России и  
2 балла – у ребенка сформированы представления о животных, 
растениях родного края, Уральского региона, других континентов, 
он устанавливает взаимосвязь между природными условиями, 
средой обитания, условиями питания и образом жизни животного, 
растения. 
1 балл – у ребенка сформированы представления о животных, 
растениях родного края, других континентов, он устанавливает 
взаимосвязь между природными условиями и животным, растением 
только с позиции «температурный режим». 
0 баллов – у ребенка сформированы представления о многообразии 
животного и растительного мира, но он не может установить 












труде человека в 
природе 
 
2 балла – у ребенка сформированы представления о труде в 
природе, о его влиянии на состояние окружающей среды. 
Проявляет готовность оказать помощь людям, объектам природы. 
1 балл – у ребенка частично сформированы представления о труде 
человека в природе, он затрудняется давать объяснение по 
некоторым картинкам, влияния труда на состояние окружающего 
мира, дает пояснения после наводящих вопросов педагога. 
Проявляет готовность прийти на помощь людям, объектам живой 
природы. 
0 баллов – ребенок называет то, чем заняты люди, взаимосвязь 
между трудом человека и состоянием окружающего мира не 










2 балла – у ребенка сформированы представления о сезонных 
изменениях природы в зимний период, он устанавливает 
взаимосвязи между сезонными изменениями и образом жизни 
живых существ. Эмоционально реагирует и пытается передать свои 
чувства в доступных видах творчества. 
1 балл – у ребенка сформированы представления о сезонных 
изменениях природы, дает пояснения об изменениях в образе 
жизни живых существ после наводящих вопросов педагога. 
Эмоционально реагирует и пытается передать свои чувства только 
через изобразительную деятельность.  
0 баллов – ребенок называет животных, изображенных на рисунке, 
взаимосвязи между состоянием окружающего мира и жизнью 
животных не устанавливает. Эмоциональных реакций не 
наблюдается, испытываемые чувства не передает. 
 
Полученные баллы суммируются и по их количеству определяется 
уровень сформированности экологических представлений. 
0-6 баллов – низкий уровень сформированности экологических 
представлений – показатели проявляются редко или не проявляются, у 
ребенка не сформированы представления об объектах живой и неживой 
природы, о человеке, как о части природы, об использовании природы, о ее 
загрязнении и охране, взаимосвязь между ними установить испытуемый 
затрудняется. Представления эпизодичны,  не полны, поверхностны, 
разрознены, отсутствует осознанность, систематичность, ребенок допускает 
много неточностей, на поставленные вопросы не может ответить и после 
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наводящих вопросов педагога, экологическую обстановку оценить не могут, 
не могут предложить пути решения проблемы.  Представления 
поверхностны, не систематичны, разрознены.  
7-11 балов – средний уровень – у ребенка сформированы некоторые 
экологические представления об объектах живой и неживой природы, их 
свойствах, признаках, взаимосвязях. При выполнении допускает неточности, 
которые исправляет при помощи наводящих вопросов педагога, ответ может 
аргументировать не всегда. Показатель проявляется нестабильно, зависит от 
созданных условий. Ребенок не всегда может охарактеризовать взаимосвязи 
между природными объектами, человеком, с подбором аргументирующих 
доводов затрудняется, справляется чаще только со взрослым. Могут оценить 
экологическую ситуацию, предложить способ решения экологической 
проблемы, ситуации могут не всегда.  
12-16 баллов – высокий уровень сформированности экологических 
представлений. Ребенок все задания выполняет уверенно, обладает полнотой 
представлений о природных объектах, их взаимосвязи, о рациональном 
использовании природных ресурсов, о причинах загрязнения окружающей 
среды, способах решения проблем экологии. Ответ всегда аргументирует с 
позиции взаимосвязи всех объектов окружающего мира, устанавливает 
причинно-следственные связи. Показатель проявляется независимо от 
условий деятельности и ситуации общения. Экологические представления 
отличаются полнотой. Ребенок может находить общее и частное, 
устанавливает закономерности между объектами живой и неживой природы, 
человеком и его деятельностью, осознает иерархии. Адекватно оценивает 
экологическую ситуацию, может предложить целесообразный вариант 
решения экологической задачи.   
Результаты обследования детей старшего возраста представлены в 
таблице 4, где: 
1 - представления о взаимосвязях в природе; 
2 – представления о круговороте воды в природе; 
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3 – представления о правилах поведения в природе; 
4 – представления об экономном использовании природных ресурсов; 
5 – представления о взаимосвязи здоровья человека и состояния 
окружающей среды; 
6 – представления о животных, растениях своего ближайшего 
окружения (территории детского сада, города, поселка), а также 
представителей животного и растительного мира России и разных 
континентов; 
7 – представления о труде человека в природе; 
8 – представления  о сезонных изменениях в природе.   
Таблица 4 
Количественная характеристика уровня сформированности экологических 
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Результаты обследования воспитанников представлены в диаграмме 
(рисунок 1). 
 
Рис. 1. Уровень развития экологических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста МАДОУ «Детский сад № 44» 
Анализ полученных данных показал, что у обследованных детей в 
подавляющих случаях уровень экологических представлений сформирован 
на низком и среднем уровне, и только у одного ребенка выявлен высокий 
уровень сформированности экологических представлений. Можно сделать 
вывод, что у воспитанников данной группы лишь частично сформированы 
экологические представления о правилах поведения в природе. Самые низкие 
показатели сформированности представлений выявлены по таким 
направлениям, как представления круговороте воды в природе и 
представления о взаимосвязи здоровья человека и состояния окружающей 
среды. Например, только Чупраков Олег имеет представления о наличии 
воды под землей, в горах, в воздухе, о том, что вода может находиться в трех 
состояниях. Мальчик назвал причину испарения воды – воздействие солнца. 
Кроме этого ребенка, с помощью наводящих вопросов рассказали о 
состояниях воды Бурнышев Марк и Жеков Денис, о присутствии воды под 
землей – Канипов Стас и Панина Оксана.  
Также, на низком уровне сформированы представления об экономном 
использовании природных ресурсов, о взаимосвязи здоровья человека и 
состояния окружающей среды. Так, 50 % детей не устанавливают причинно-
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следственные связи между плохим самочувствием человека, частыми 
заболеваниями и вредными выбросами в атмосферу. Например, на вопрос 
педагога «Где будет чувствовать себя лучше?» Савельева Елена выбрала 
правую часть иллюстрации (рисунок 5, приложение 1), объяснив свой выбор 
тем, что там есть «место для игр и красивый домик». Подобные ответы дали 
Ногина Наталья и Панина Оксана.  
Воспитанники старшей группы МАДОУ «Детский сад № 44» называют 
действия человека, не наносящие вред природе, определяют действия, 
которые могут негативно сказаться на состоянии природных объектов. 
Однако, их ответы касаются, в большинстве случаев, иллюстрации (рисунок 
7, приложение 1), где изображено загрязнение среды вредными выбросами 
производства. Только Чупраков Олег объяснил, почему опавшие листья 
необходимо убирать весной: «Осенью насекомые прячутся на зиму в 
опавшие листья. Если листья собрать осенью, то можно потревожить жуков, 
бабочек, они могут погибнуть» - сказал мальчик.  
Обследованные воспитанники на достаточном уровне имеют 
экологические  представления о сезонных изменениях в природе, о животных 
и растениях. Дети называют животных и растения родного региона, России, 
некоторых континентов.  Так, например, Панина Оксана назвала всех зверей, 
изображенных на рисунке 6 (приложение 1), но затруднилась в определении 
названий птиц, сказав, что это «дикие птички, они живут в лесу». Трудности 
в определении зависимости образа жизни того или иного зверя и средой 
обитания, его приспособленности к определенным климатическим условиям 
вызвали у Канипова Стаса. Испытуемый ответил, что «зебра не может жить в 
лесу, ее волк съест».   
Только у 30 % воспитанников на достаточно высоком уровне 
сформированы экологические представления о правилах поведения в 
природе, о животных и растениях ближайшего окружения, о растительном и 
животных мирах России и других континентов (Африки, Америки), 40% 
имеют представления о сезонных изменениях в природе – на примере 
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времени года зима устанавливают взаимосвязи между образом жизни 
животных и погодной характеристикой сезонного периода. Например, 
Азбакова Любовь и Чупраков Олег Они называли общие черты образа жизни 
разных животных (барсук, еж, медведь), определили причины их поведения, 
отметили факторы, повлиявшие на окраску шкурки зайца. Азбакова Л.: 
«Зайчик так прячется, снег растает и шерстка у зайчика опять поменяется. 
Серого зайчика враги в траве не увидят, а вот белого увидят и съедят». 
Бурнышев Марк предложил высказался о необходимости помощи зверям при 
неблагоприятных климатических условиях: «Корма мало стало. Голодные 
птицы зимой замерзнут и погибнут. Они в город летят, ищут здесь еду. Надо 
сделать кормушки и помогать птицам». 
Также мы провели анализ сформированности экологических 
представлений по таким показателям, как полнота, осознанность, 
обобщенность, систематичность. 
Полнота –  показатель, характеризующий объем сформированных 
представлений в соответствии с разделами программы и возрастом, отражает 
их состав и количество.  
Осознанность – качественный показатель, отражающий ясность и 
конкретность представлений детей, выражается в понимании сущности 
происходящих природных явлений, их связей. Например, ребенок называет 
природные объекты или явления, связи между ними, взаимоотношения 
живых организмов с человеком и средой обитания, приспособленности к ней; 
ребенок может сравнивать, оценивать, доказывать, объяснять, обобщать.  
Обобщенность – показатель, характеризующий качество 
сформированных представлений, выражается в понимании зависимостей, их 
интерпретации, извлечении из них новой информации. Например, ребенок 
может находить общее между живыми организмами одной природной зоны, 
классифицировать по одному или нескольким признакам, устанавливать 
причинно-следственные связи.  
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Систематичность – показатель, характеризующий усвоение 
представлений в определѐнной логической связи, иерархии, 
последовательности. Например, ребенок понимает место живых организмов в 
определенной структуре, пищевой цепочке; знает природные объекты, 
особенности жизнедеятельности, принципы взаимодействия с ними, охраны 
и сбережения.   
На основании данных показателей мы выявили характерные 
особенности сформированности экологических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста. Можно выделить, что у воспитанников 5-7 
лет сформированы достаточно полные представления о природных объектах, 
о представителях растительного и животного миров, о сезонных изменениях 
в природе, о правилах поведения в природе, экологических проблемах. Но в 
тоже время, экологические представления детей данного возраста полностью 
не осознаны, так как при выполнении диагностических заданий 50 % 
испытуемых затруднялись в установлении взаимосвязей между живыми 
организмами. Так, например, Канипов Стас «делит» животных на 
«полезных» и «вредных», понимания о важности всех живых организмов, о 
том, что исчезновение одного вида может повлечь нарушение баланса в 
природе, у мальчика не сформировано. Также у большинства воспитанников 
вызывают сложности в установлении взаимосвязей между средой обитания и 
приспособленности живых организмов, в особенности, растений. Савельева 
Елена, например, объясняет, почему кактусы не могут расти в России, так как 
«им холодно, они замерзнут», но не может сказать, как эти растения 
приспособились к обитанию в жарких континентах.   
Анализируя ответы испытуемых, мы пришли к выводу, что 
экологические представления воспитанников старшего дошкольного возраста 
не отличаются обобщенностью.  Например, Бурнышев Марк классифицирует 
животных разных климатических зон, опираясь на знание их места обитания, 
не выделяя при этом общие признаки. На этом же основано выполнение 
задания еще 40 % детей этой группы. Так же затруднения вызывали 
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определение правил взаимодействия человека с природными объектами, 
охраны окружающей среды. Это говорит о том, что экологические 
представления детей данной группы не систематичны, сформированы не 
последовательно.      
Результаты констатирующего эксперимента говорят о недостаточном 
уровне сформированности экологических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста и свидетельствуют о необходимости 
целенаправленной работы в данном направлении.   
 
2.2. Содержание работы по формированию экологических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста 
  
Как показали результаты констатирующего эксперимента, у детей 5-7 
лет преобладает низкий уровень сформированности экологических 
представлений. У воспитанников старшего дошкольного возраста накоплены 
экологические представления, в основном, об объектах живой природы – 
животных и растениях родного края, России. Представления о неживой 
природе поверхностны. Дети затрудняются устанавливать взаимосвязи 
между объектами живой и неживой природы, не могут аргументировать свои 
ответы, с заданиями не справляются даже после наводящих вопросов 
педагога.  
Их беседы с воспитателями группы мы выяснили, что педагоги 
используют, в основном, словесные и наглядные методы и приемы 
экологического образования – беседа, чтение художественной литературы, 
демонстрация, показ. Данные методы не предусматривают активного 
включения воспитанников в деятельность, отводя им роль пассивного 
слушателя.  В первой главе нашей работы мы выяснили, что для 
формирования экологических представлений у детей старшего дошкольного 
возраста можно эффективно использовать проектно-исследовательскую 
деятельность. Данный вид деятельности педагоги практически не внедряют, 
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ограничиваясь разработкой и реализацией творческих, игровых и 
информационных проектов.  
В связи с этим в формирующем эксперименте мы поставили перед 
собой цель разработать содержание деятельности по формированию 
экологических представлений детей старшего дошкольного возраста 
средствами проектно-исследовательской деятельности. В своей работе мы 
сделаем упор на формирование тех экологических представлений, уровень 
которых по результатам констатирующего эксперимента у детей  был 
определен как недостаточный.  
Формирующий эксперимент проводился на базе муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 44» городского округа Сухой Лог. В эксперименте принимали участие 
10 детей старшего дошкольного возраста. Экспериментальная работа 
проводилась в течение 12 недель (март – май 2018г.) в 2 этапа, содержание 
которых представлено в таблице 5. 
Таблица 5 
Этапы формирующего эксперимента 
Название 
этапа 





1 неделя  Создать условия для 
формирования экологических 
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фильмов, создание мини-книг 
в рамках проектно-
исследовательской 
деятельности     
 
В дошкольных образовательных организациях педагоги прежде всего 
обращают внимание на объекты живой природы, крайне мало времени 
уделяя объектам неживой природы. Данные факты сказываются на 
сформированности экологических представлений у старших дошкольников о 
взаимосвязях и зависимостях, существующих в окружающем мире. Поэтому 
в своей работе мы большее внимание уделим проблемным  вопросам 
формирования экологических представлений – представлениям о 
взаимосвязях в природе, влиянии человека на окружающий мир.  
Разработанные нами комплексно-тематические циклы проектно-
исследовательской деятельности могут быть реализованы в любое время года 
в зависимости от интересов и потребностей воспитанников, особенностей 
основной общеобразовательной программы конкретной дошкольной 
образовательной организации. Мы полагаем, что один цикл проектно-
исследовательской деятельности по формированию экологических 
представлений будет организован педагогами раз в два месяца с сентября по 
май. В летний период целесообразней проектно-исследовательскую 
деятельность проводить с природными объектами на прогулке.  
Методическая новизна предлагаемой нами системы работы по 
формированию экологических представлений заключается в том, что в ходе 
проектно-исследовательской деятельности воспитанники проводят 
эксперименты, работают с современным интерактивным оборудованием, 
таким как, «говорящие лупы», документ-камера, цифровая лаборатория Relab 
Kids, снимают мультипликационные фильмы, составляют мини-книги, 
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заполняют интеллект-карты. Содержание деятельности по формированию 
экологических представлений представлено в таблице 6. 
Таблица 6 
Комплексно-тематические циклы по формированию экологических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста средствами проектно-










Тема 1. Куда пропала вода? 
Представления о 
взаимосвязях в 
природе –  
круговорот воды 
в природе 
1. Выявление проблемы: влажная салфетка 
стала сухой. Вода испарилась, что будет, 
если вся вода исчезнет? 
2. Выбор темы исследования – почему 
исчезла вода.  
3. Составление плана деятельности: 
провести эксперимент, зафиксировать 
результат с помощью «говорящих луп» и 
дневника наблюдений, составить схемы 
движения воды, составление коллажи, 
плакатов, макетов, лабораторий. 
4. Реализация плана деятельность: работа с 
энциклопедиями, проведение эксперимента,  
составление схемы круговорота воды, 
написание правил по охране воды, создание 
макета круговорот воды, лаборатории по 
очистке воды. 
5. Презентация результатов деятельности: 
демонстрация мультфильмов, роликов, 
выставка плакатов.  
Эксперимент: термос с 
горячей водой, крышка 








«Вода в природе», схема 














1. Выявление проблемы: ощущается 
неприятный запах. Как очистить воздух? 
2. Выбор темы исследования: как устранить 
неприятный запах, как это может оказать 
влияние на здоровье  
3. Составление плана деятельности: 
рассмотреть книги, журналы, провести 
эксперимент, зафиксировать результат с 
помощью «говорящих луп» и дневника 
наблюдений, найти способ очистки воздуха, 
узнать, как движется неприятный запах, 
выявить источники загрязнения воздуха, 
предотвратить появление неприятных  
Эксперимент: фен, 





мятой (или другими 









Продолжение таблицы 6  
 запахов на территории детского сада, 
составление коллажа «Азбука здоровья». 
4. Реализация плана деятельности: работа с 
энциклопедиями, проведение эксперимента. 
наглядным материалом, наблюдения, 
создание «Азбуки здоровья». 
5. Презентация результатов деятельности: 















животных на их 
образ жизни и 
приспосабляе 
мость 
1. Выявление проблемы: почему надо 
ходить в лесу по тропинке?  
2. Выбор темы исследования: где живут 
насекомые 
3. Составление плана деятельности: 
рассмотреть книги, журналы, провести 
эксперимент, зафиксировать результат с 
помощью «говорящих луп» и дневника 
наблюдений, составить коллаж 
«Насекомые», интеллект-карты. 
4. Реализация плана деятельности: работа с 
энциклопедиями, «опрос» взрослых и детей, 
наблюдение, экспериментирование,  
составление коллажа, интеллект-карт, 
оформлении мини-книг.  
5. Презентация результатов деятельности: 
выставка коллажей, презентация мини-книг. 
Эксперимент: плотный 
комок почвы и рыхлый, 














ресурсов   
1. Выявление проблемы: закончилась 
бумага,  не на чем рисовать, не из чего 
делать подарки. 
2. Выбор темы исследования: из чего 
делают бумагу. 
3. Составление плана деятельности: 
рассмотреть книги, посмотреть фильм (об 
изготовлении бумаги из древесины), узнать, 
можно ли самим сделать бумагу.  
4. Реализация плана деятельности: 
рассматривание иллюстраций этапов 
производства бумаги на заводах, поиск 
альтернативных вариантов получения 
бумаги, сбор макулатуры, изготовление 
бумаги из использованной,  составление 
алгоритма изготовления бумаги, 
изготовление поделок из получившейся 
бумаги, составление интеллект-карты. 
5. Презентация результатов деятельности : 
выставка поделок 
Эксперимент: 
макулатура, клей ПВА, 
емкость с водой, 
блендер, сетка для 
сушки, дневник 
наблюдений, 
«говорящие лупы».  
РППС: иллюстрации 
процесса изготовления 
бумаги на производстве, 
вырубки леса, 
загрязнения 
окружающей среды,  
изобразительные 
материалы. 
5. Что растет в воде 
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1. Выявление проблемы: почему лист, на 
котором сидел Буратино, не тонул  
2. Выбор темы исследования: выяснить, 
почему листья кувшинки не тонут 
3. Составление плана деятельности: узнать 
из энциклопедии о кувшинках, провести 
эксперимент, чтение художественной 
литературы, выяснить, кому нужны водные 
растения, какую они приносят пользу, с 
помощью цифровой лаборатории Relab Kids 
измерить условия для жизни водных 
растений.   
4. Реализация плана деятельности: работа с 
энциклопедиями, проведение 
экспериментов – свойства листа кувшинки, 
условия для жизни кувшинок, видео-
экскурсия на водоем.  
5. Презентация результатов деятельности: 
интеллект-карта.  
Эксперимент: листья из 
картона, воск, емкость с 
водой, цифровая  
лаборатория Relab Kids. 












1. Выявление проблемы: как оставаться 
здоровым и не болеть. 
2. Выбор темы исследования: микробы – 
друзья или вредители?  
3. Составление плана деятельности: 
посмотреть мультфильмы, почитать книги, 
энциклопедии и узнать, какие бывают 
микробы, в каких условиях хорошо 
существуют, с помощью цифрового 
микроскопа попытаться рассмотреть 
микробы в воде и на твердой поверхности, 
как они распространяются в воздухе, 
подумать, как не заболеть и оставаться 
здоровыми. 
4. Реализация плана деятельности: работа с 
энциклопедиями, проведение 
экспериментов, составление коллажа 
«Азбука здоровья.  
5. Презентация результатов деятельности: 















животных на их 
образ жизни и 
приспосабляе 
мость 
1. Выявление проблемы: почему все 
животные разные?  
2. Выбор темы исследования: как прячутся 
звери 
3. Составление плана деятельности: 
рассмотреть книги, журналы, мультфильмы, 
изучить животных разных климатических и 
природных зон, найти у них общие 









дидактические игры (Да-  
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Продолжение таблицы 6 
 карты. 
4. Реализация плана деятельности: изучение 
энциклопедий, «виртуальная» экскурсия в 
пустыню, лес, северный полюс, 
дидактические игры, составление 
интеллект-карт, оформлении мини-книг.  
5. Презентация результатов деятельности: 
презентация мини-библиотеки о животных, 
рассказ о животных с помощью интеллект-
карт. 
нетка, круги Луллия, 
системный оператор 
«Волшебный экран» и 
другие).  
8. Ветерок-ветер-ураган  
Представления о 






1. Выявление проблемы: сильный ветер 
сломал ветки деревьев, как приручить 
ветер? 
2. Выбор темы исследования: ветер – это 
хорошо или плохо? 
3. Составление плана деятельности: 
почитать книги, энциклопедии, узнать, как 
появляется ветер, провести эксперимент и 
создать ветер самим, провести опыт и 
попробовать поймать ветер, пронаблюдать, 
как ветер влияет на растения, животных, 
выяснить у взрослых, как человека 
использует ветер. 
4. Реализация плана деятельности: работа с 
энциклопедиями, проведение наблюдений, 
экспериментов, опытов, ведение дневников 
наблюдений за ветром, подвижные, 
дидактические игры, провести соревнования 
парусников. 
5. Презентация результатов деятельности: 
соревнования корабликов.  
Эксперимент: веер, фен, 
комнатное растение, 
звери, сделанные из 
бумаги, птица, 
сделанная в техники 
оригами, парусники. 
РППС: познавательная и 
художественная 
литература, дневники 
наблюдения за погодой 
(ветром), емкость с 
водой, парусники, 
дидактические игры.  










1. Выявление проблемы: появилось очень 
много муравьев на участке детского сада 
2. Выбор темы исследования: какую пользу 
приносят муравьи? 
3. Составление плана деятельности: 
почитать книги, энциклопедии, провести 
наблюдение за поведением муравьев – чем 
питаются, как передвигаются, как общаются 
друг с другом, эксперименты – как 
отсутствие освещения повлияет на 
поведение насекомых, составить мини-
книги, сделать макет муравейника. 
4. Реализация плана деятельности: работа с 
энциклопедиями, проведение наблюдений с 
помощью «говорящих луп», экспериментов, 




емкость с кусочками 
яблока и сахаром, 
гладкие палочки, 
большой укрывной тент. 
РППС: познавательная и 
художественная 
литература, говорящие 





Продолжение таблицы 6 
 5. Презентация результатов деятельности: 
сюжетно-ролевая игра «Муравейник». 
 










1. Выявление проблемы: скоро выпускной, 
какую память можно оставить о себе в 
детском саду. 
2. Выбор темы исследования: какие деревья 
посадить вокруг детского сада.  
3. Составление плана деятельности: узнать 
из книг, какие деревья быстро растут на 
Урале и хорошо очищают воздух, какие 
условия нужны им для роста, измерить 
влажность, освещенность территории 
вокруг детского сада, температуру почвы с 
помощью цифровой лаборатории Relab 
Kids, посадить растения. 
4. Реализация плана деятельности: работа с 
энциклопедиями, «опрос» взрослых и детей, 
проведение эксперимента, посадка 
растений, составление интеллект-карты.  
5. Презентация результатов деятельности: 
посадка цветов совместно с родителями.  
Эксперимент: цифровая 
лаборатория Relab Kids, 
дневник наблюдений, 
«говорящие лупы». 






Формирующий эксперимент строился на принципах экологического 
образования и в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 
Для формирования экологических представлений мы создали ряд 
условий. 
1 условие - научно обоснованный отбор экологических представлений 
и интеграция познавательного содержания в тематические мини-модули, 
дополняющие реализуемую программу детского сада.  Необходимо помнить, 
что представлять взаимосвязи объектов природы надо на материале, 
доступном уровню развития психических процессов детей. При соблюдении 
данных условий сформированные экологические представления послужат 
основой формирования мотивации действий ребенка, развития 
познавательного интереса, формирования основ экологического сознания. 
2 условие - разработка комплексно-тематических циклов проектно-
исследовательской деятельности. Формирование экологических 
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представлений осуществлялось нами с соблюдением этапов, описанных в 
параграфе 1.1. и основных этапов организации проектно-исследовательской 
деятельности с гибкими временными рамками. Выделение для данного вида 
деятельности отдельных дней в неделю или нескольких недель в месяц или 
году может явиться определенным препятствием, так как заранее 
спрогнозировать интересы детей в тот или иной временной отрезок не 
представляется возможным. Вместо жесткого расписания образовательной 
деятельности мы проводили комплексно-тематические циклы проектно-
исследовательской деятельности, между которыми делали перерывы. Еще 
одним из составляющих данной группы условий является организация 
развивающей предметно-пространственная среда в группе. Мы организовали 
создали экологический центр в группе, оснащенный в том числе 
интерактивным оборудованием для проведения опытов и экспериментов, 
оснастили познавательный уголок, где размещается познавательная 
литература для воспитанников, наглядная информация, различные макеты, 
дидактические игры и другое (приложение 2, 3). Для формирования 
экологических представлений мы подобрали образно-символический 
материал – различные иллюстрации для установления родо-видовых связей, 
закономерностей. Все эти взаимосвязи дошкольники легче постигают, если 
им предлагаются и наглядно-графические модели – схемы, алгоритмы, 
планы, модели (например, глобус, карта местности), книги, альбомы, 
коллекции, карточки с изображением общепринятых условных графических 
обозначений (например, погодные явления).    
Приведем пример, при формировании представления о взаимосвязях в 
природе на примере круговорота воды в природе, сначала у воспитанников 
накапливались образы, впечатления, познавательный опыт посредством 
экспериментирования, рассматривания, бесед. Затем на этапе обобщения и 
систематизации дети фиксировали результаты опыта в дневнике наблюдения 
и с помощью интерактивного оборудования «Говорящие лупы», создавали 
интеллект-карты, коллажи, мини-книги (приложение 4). Далее следовал этап 
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преобразования опыта в представления. Здесь дети презентовали результаты 
проектно-исследовательской деятельности.   
Опираясь на исследования Л. А. Венгена, Л. С. Выготского о развитии 
детей дошкольного возраста, мы определили, что эффективной работе по 
формированию экологических прелдставлений у воспитанников 5-7 лет 
будет способствовать метод проблемной ситуации [52, с. 342]. Важно 
помнить, что проблемная ситуация, предлагаемая детям старшего 
дошкольного возраста, должна находится в «зоне ближайшего развития», 
чтобы воспитанники могли разрешить ее с помощью своих возможностей, 
при активизации интеллектуального и творческого потенциала. 
Ставя перед детьми проблемные ситуации, вызывающие затруднения, 
мы, тем самым, вовлекали их в процесс планирования проектно-
исследовательской деятельности. Необходимо отметить, что материал и 
способы действий при таком подходе не предлагался детям в готовом виде, 
не предлагались правила и инструкции. Воспитанники сами предлагали 
различные способы поиска путей решения. При этом, дети самостоятельно 
устанавливали взаимосвязи, которые так важны для экологических 
представлений. Приведем пример. В ходе реализации комплексно-
тематического цикла «Всюду жизнь», у воспитанников не только были 
сформированы представления о многообразии насекомых, их особенностях, 
но и дети самостоятельно сделали вывод о необходимости вести 
природоохранную деятельность в отношении тех насекомых, которые живут 
в почве и не видны.  
Стоит отметить, что именно проектно-исследовательская деятельность 
несет в себе наибольший потенциал для развития экологических 
представлений детей, так как не предполагает на этапе планирования четкого 
определения конечного результата деятельности. Так, при реализации 
комплексно-тематического цикла «Аллея выпускников», в ходе проведения 
опытов, изучения условий с помощью цифровой лаборатории «Relab Kids» 
для посадки деревьев, воспитанники пришли к выводу, что лучше 
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приживается в имеющихся условиях клен, но посадку этого вида необходимо 
проводить осенью, а не весной. Поэтому дети предложили посадить вокруг 
детского сада цветы. Таким образом, мы видим, что у воспитанников 
старшего дошкольного возраста в процессе проектно-исследовательской 
деятельности сформировались не только полные представления, но и 
отличающиеся осознанностью и систематичностью. Дети не только смогли 
установить зависимость между необходимыми условиями и имеющимися, но 
и сделать вывод, что саженец дерева не сможет прижиться в данной среде, а 
затем предложить наиболее рациональный вариант решения проблемы. 
Данный факт говорит о переходе экологических представлений к 
экологическим понятиям. Результаты реализации комплексно-тематического 
цикла «Аллея выпускников» представлена в приложении 4, рисунок 15.  
3 условие – интеграция разных видов деятельности детей в процессе 
выполнения проектов, которая позволит рациональнее организовывать 
образовательную деятельность, варьировать и целесообразно  подбирать 
разнообразные виды детской деятельности. Интеграция способна объединить 
внутри себя разрозненные элементы и обеспечить условия для появление 
продукта детской деятельности – новые представления, рисунок, коллаж, 
мини-книга, интеллект-карта, дневник наблюдений, рассказ. Приведем 
пример, проектно-исследовательская деятельность предполагает фиксацию 
результатов экспериментов, опытов, наблюдений. Также одним их этапов 
формирования экологических представлений является обобщение и 
систематизация полученного опыта. Поэтому мы использовали «Говорящие 
лупы», так как оно позволяет не только увеличить изображение изучаемого 
объекта, но и записывать свои наблюдения на встроенный диктофон, а затем 
воспроизвести запись. С помощью «говорящих луп» воспитанники получали 
возможность обощить результаты своих исследований (приложение 2, 
рисунок 4).  
Также для фиксации результатов экспериментов и опытов, их 
презентации,  формирования осознанных и систематичных экологических 
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представлений, мы использовали набор «Детская типография» (приложение 
4, рисунок 3). С этими же целями мы оформляли воспитанниками интеллект-
карты. Применение метода побуждает ребѐнка к изображению и осмыслению 
окружающего мира, взаимосвязей природы и человека, стимулирует процесс 
выявления взаимосвязи между объектами природы, а также выявление 
расширение экологических представлений. Так, например, оформляя 
интеллект-карту в рамках комплексно-тематического цикла «Вторая жизнь 
бумаги», у воспитанников формировались не только представления о 
растениях и животных леса, взаимосвязях между ними, но и представления о 
труде человека по охране лесных ресурсов (приложение 4, рисунок 6, 7).  
Примеры продуктов детской деятельности, полученные в ходе 
организации проектно-исседовательской деятельности на основе интеграции, 
представлены в приложении 4.  
С целью проверки эффективности разработанных и реализованных 
комплексно-тематических циклов нами было проведено повторное 
исследование уровня сформированности экологических представлений у 
детей старшего дошкольного возраста.  Диагностика проводилась по 
окончанию формирующего этапа с той же подгруппой воспитанников с 
использованием тех же заданий, что и на констатирующем этапе. Результаты 
обследования детей представлены в таблице 7, где: 
1 - представления о взаимосвязях в природе; 
2 – представления о круговороте воды в природе; 
3 – представления о правилах поведения в природе; 
4 – представления об экономном использовании природных ресурсов; 
5 – представления о взаимосвязи здоровья человека и состояния 
окружающей среды; 
6 – представления о животных, растениях своего ближайшего 
окружения (территории детского сада, города, поселка), а также 




7 – представления о труде человека в природе; 
8 – представления  о сезонных изменениях в природе.  
 Таблица 7 
Результаты повторной диагностики уровня сформированности экологических 
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Как видно из представленной таблицы, у всех воспитанников выявлен 
высокий уровень сформированности экологических представлений – от 12 до 
15 баллов. Стоит отметить, что максимальное количество баллов (16 баллов) 
не получил ни один из обследованных, 30% детей поставлен пограничный 
балл высокого уровня (12 баллов). Это говорит о том, что работа в данном 
направлении требует продолжения, так как экологические представления 
этих воспитанников еще не обладают обобщенностью.  
Как видно из таблицы 7, наибольшую трудность в формировании 
экологических представлений вызывает представление о круговороте воды в 
природе. А представления о животных, растениях ближайшего окружения 
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России и других континентов, о сезонных изменениях в природе у 100 % 
воспитанников сформированы в полном объеме, отличаются осознанностью, 
обобщенностью и систематичностью. Так, например, Азбакова Любовь, как и 
другие воспитанники, находит общее между животными одной природной 
зоны, устанавливает зависимости от среды обитания, выражающиеся в 
защите от хищников.  
Анализ результатов диагностики на констатирующем и в конце 
формирующего этапа говорит о положительной динамики в развитии 
экологических представлений воспитанников, с которыми проводилась 
работа по реализации комплексно-тематических циклов. Сравнительный 
анализ представлен в рисунке 2.  
 
Рис. 2. Сравнительный анализ результатов сформированности  
экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста 
Таким образом, разработанные нами комплексно-тематические циклы 
по формированию экологических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста средствами проектно-исследовательской деятельности 
эффективны, условия обеспечивают достижения поставленной цели.  
Во второй главе мы провели экспериментальную работу по 
сформированию экологических представлений у детей старшего 
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дошкольного возраста. Для этого мы подобрали диагностические задания, 
провели обследование группы детей, проанализировали полученные 
результаты, разработали и реализовали комплексно-тематические циклы по 
формированию представлений о взаимосвязях в природе на примере 
круговорота воды, о взаимосвязи здоровья человека и состоянии 
окружающей среды, о взаимозависимости среды обитания живых существ и 
их образа жизни, об экономном расходовании природных ресурсов. Процесс 
формирования экологических представлений посредством проектно-
исследовательской деятельности будет проходить эффективнее, если 
придерживаться ряда педагогических условий – соблюдать этапы 
формирования экологических представлений, а также этапы организации 























В ходе данной работы мы изучили проблему формирования 
экологических представлений у детей старшего дошкольного возраста, 
особенности организации проектно-исследовательской деятельности. 
Результаты теоретического и экспериментального исследования подтвердили 
предложения и позволили сделать следующие выводы: 
1.  Экологическими представлениями можно считать те представления, 
которые возникают спустя длительное время и отражают существующие 
взаимосвязи и зависимости между природными объектами, явлениями, 
человеком.   
2. Необходимость формирования экологических представлений 
обусловлена тем, что они  являются условием осознанного усвоения знаний 
об окружающем мире, базой для становления экологического сознания 
личности и переходным этапом к формированию экологических понятий.  
3. Процесс формирования экологических представлений будет более 
эффективным при соблюдении педагогических условий, а именно, 
последовательности формирования экологических представлений, 
соблюдение всех этапов организации проектно-исследовательской 
деятельности, научно обоснованного отбор экологических представлений и 
интеграции познавательного содержания в разработанные комплексно-
тематические циклы, интеграция различных видов детской деятельности. 
4. Результаты педагогической диагностики показали актуальность 
данного направления работы и необходимость систематической деятельности 
по формированию экологических представлений у детей старшего 
дошкольного возраста. 
5. На основе выделенных педагогических условий нами разработаны и 
реализованы комплексно-тематические циклы формирования экологических 
представлений посредством проектно-исследовательской деятельности.  
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Методическая новизна разработанной нами системы работы 
заключается в том, что в ходе проектно-исследовательской деятельности 
воспитанники имеют возможность самостоятельно выявить интересующую 
их проблему, спланировать деятельность по ее изучению, исследовать 
природный объект или явление с помощью различного оборудования, в том 
числе и интерактивного, что значительно повышает мотивационную 
составляющую образовательной деятельности. Еще одним из достоинств 
разработанной нами системы работы является то, что в завершении  
комплексно-тематического цикла проектно-исследовательской деятельности, 
воспитанники обязательно получают продукт – мини-книгу, интеллект-карту, 
дневник наблюдений, схему эксперимента и тому подобное, что служит 
«опорой» для повторения или закрепления экологических представлений.   
Проведенное исследование не исчерпало всех направлений работ по 
формированию экологических представлений у детей старшего дошкольного 
возраста. Практический интерес представляет рассмотрение проблемы 
формирования экологических представлений с учетом региональной 
специфики посредством организации образовательных квестов. 
Преимущества данной формы организации образовательной деятельности 
состоит в том, что квест – это игровой способ организации 
исследовательской деятельности, в процессе которой формируются новые 
представления у воспитанников и закрепляются имеющиеся, а также квесты 
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Иллюстративный материал для проведения диагностики сформированности 
экологических представлений детей старшего дошкольного возраста 
 






Рис. 2. Круговорот воды в природе 
 
 















Рис. 6. Животные и растения родного края 
 
 


























Формирование экологических представлений у детей старшего дошкольного 
возраста посредством проектно-исследовательской деятельности  
 
 









Рис. 2. Проектно-исследовательская деятельность с помощью цифровой 
лаборатории Relab Kids (измерение влажности почвы)  
 
 







Рис. 4. Проектно-исследовательская деятельность с помощью  





Рис. 5. Проектно-исследовательская деятельность с помощью 






Экологизация развивающей предметно-пространственной среды  
 
 









    














Примеры продуктов детской деятельности, полученных в ходе реализации 
проектно-исследовательской деятельности  
по формированию экологических представлений 
 
 
Рис. 4. Макет «Круговорот воды в природе» (проектно-исследовательская 
деятельность по теме «Куда пропала вода») 
 
 
Рис. 2. Лаборатория по очистке воды (проектно-исследовательская 




Рис. 5. Мини-книга «Правила пользования водой»  





Рис. 4. Мини-музей воздуха (проектно-исследовательская деятельность по 










Рис. 6. Мини-книга «Растения леса» (проектно-исследовательская 





Рис. 7. Интеллект-карта «Лес – наше богатство» (проектно-исследовательская 
деятельность по теме «Вторая жизнь бумаги») 
 
Рис. 8. Интеллект-карта «Водоем» (проектно-исследовательская деятельность 




Рис. 9. Коллаж «Азбука здоровья» (проектно-исследовательская деятельность 




Рис. 10. Интеллект-карта «Здоровый образ жизни» (проектно-






Рис. 11. Мини-книга «Дикие животные» (проектно-исследовательская 
деятельность по теме «Звериные прятки») 
 
 
Рис. 12. Интеллект-карта «Животные» (проектно-исследовательская 










Рис. 14. Макет муравейника (проектно-исследовательская деятельность по 




Рис. 15. Посадка цветов совместно с родителями воспитанников (проектно-























Возраст детей: дети подготовительной группы (6-7лет). 
Цель:  формирование экологические представления детей о роли ветра, его влиянии на 
жизнь животных, растений, человека. 
Задачи: 
1. Обобщить представления о воздухе и его свойствах. 
2. Формировать представления о ветре, причинах его возникновения 
3. Стимулировать воспитанников к установлению причинно-следственных связей, 
взаимозависимостей в природе на примере ветра. 
4. Содействовать в усвоении элементарных норм поведения в природе 
5. Развивать желание сохранять природу и при необходимости оказывать помощь.  
Предварительная работа: организация мини-музея воздуха, чтение художественной 
литературы (например, сказка про трех поросят), рассматривание иллюстраций (полет на 
воздушном шаре, дельтаплане, парящие птицы,  парусники, ветряные мельницы и т.д.). 
Таблица 1 









Воспитатель обращает внимание детей, что на 
прогулочном участке много сломанных веток, 
организует беседу, почему так произошло. 
Воспитатель:  
- Как вы думаете, почему это произошло?  











- Ребята, давайте попробуем познакомиться с 







Планирование деятельности с помощью 
технологии трех вопросов: воспитатель задает 
вопросы и фиксирует ответы детей в таблице. 
Воспитатель:  
1. Что вы знаете о ветре?  
Возможные ответы детей: ветер бывает сильный 
и слабый, холодный и теплый, ветер может 
навредить растениям, животным, человеку. 
2. Что хотите узнать о ветре? 
Возможные ответы детей: что такое ветер, как 
появляется ветер, как движется ветер, как 
обезопасить себя, как можно использовать силу 
ветра. 
3. Откуда можно узнать о ветре? 
Возможные ответы детей: прочитать в 














Продолжение таблицы 1 
 На основе ответов детей воспитатель организует 
деятельность по планированию проектно-
исследовательской деятельности: 
- Предлагаю Вам составить план исследования 
(заполняет совместно с детьми интеллект-карту). 
Ветер – синяя линия – это свойства ветра. Откуда 
можно узнать о свойствах ветра?  
Возможные ответы детей: прочитать в 
энциклопедии, провести опыт.  
Воспитатель:  
- Ветер – желтая линия – польза ветра. Откуда 
можно получить информацию? 
 Возможные ответы детей: прочитать в книгах, 
подумать самим, провести опыт.  
Воспитатель:  
- Ветер – красная линия – опасность ветра. 
Откуда можно получить информацию? 
Возможные ответы детей: подумать самим, 
прочитать в книгах, пронаблюдать за ветром на 





Воспитатель предлагает разделиться на несколько 
подгрупп в центры активности, провести опыты, 
зафиксировать результаты, а потом представить 
их.   
В 1 центре Вы можете узнать, что такое ветер, 
узнать его свойства.  
Во 2 центре сможете сами создать ветер и узнать, 
как его используют люди. 
В 3 центре сможете узнать, какую опасность 
скрывает ветер, каких бед может натворить и 
самим сделать книгу «Правила безопасности при 
сильном ветре».  
Воспитанники делятся по центрам в зависимости 
от интересов, распределяют обязанности при 
проведении опытов, наблюдений.  
Деятельность в центрах 
Деятельность в центре № 1: узнать свойства ветра 
– прозрачный, без запаха, может быть теплым и 
холодным. Фиксировать результаты в дневниках 
наблюдений, с помощью «говорящих луп».   
«Поймать» в полиэтиленовый пакет или 
воздушный шар, проткнуть булавкой, 
рассмотреть цвет, запах, температуру, сравнить 
свойства ветра со свойствами воздуха, 
зафиксировать результат.  
Деятельность  в центре № 2: рассмотреть 
иллюстрации, разместить на «реке времени», как 
люди использовали силу ветра в древности, 
старине, в современном мире, предположить, как 
будут использовать ветер в будущем. Провести 






















Продолжение таблицы 1 
 сдуть семена клена, дуть самим, сравнить 
расстояние), зафиксировать результат.   
Деятельность  в центре № 3: рассмотреть 
иллюстрации с последствиями урагана, составить 





Воспитанники по подгруппам рассказывают о 
своей деятельности в центрах, переносят 
результаты на интеллект-карту.  
Воспитатель:  
- Что бы Вы еще хотели узнать о ветре? 
Возможные ответы детей: почему когда дует 
ветер иногда приятно пахнет, а иногда нет, как 
появляются волны на воде, почему не падают 
птицы от ветра, можно ли нам поиграть с ветром.  
Воспитатель:  










занятие.   
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